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Dojazdy do pracy mieszkańców 























































Jednym  z  wyznaczników  zasadności  funkcjonowania  Górnośląsko ‑Zagłę‑ 
biowskiej Metropolii jest spójność przestrzenna tego obszaru, a co się z tym wiąże 
— rynku pracy i wzajemne powiązania jego poszczególnych części składowych, 






Strumienie  powiązań  gospodarczo ‑przestrzennych  poszczególnych  gmin  mają 
odzwierciedlenie m.in. w natężeniu codziennych przepływów osób do pracy i są 
jednym ze wskaźników powiązań funkcjonalnych. 







to  mieszkańcy  innych  gmin  województwa  śląskiego.  Inne  miasta,  do  których 
dojeżdża do pracy szczególnie dużo osób, to Gliwice (28 tys.), Dąbrowa Górnicza 
(17  tys.),  Sosnowiec  (15  tys.)  i Tychy  (15  tys.)  (por. Dojazdy do pracy…, 2015, 
s.  11—12;  zob.  też  K łoskowsk i   i  in.,  2013,  s.  144—145).  Tak  duża  liczba 
przyjeżdżających  do  pracy  do  tych  miast,  które  możemy  nazwać  ośrodkami 
węzłowymi, związana jest przede wszystkim z ich ponadlokalnym charakterem. 




































publicznej  utożsamia  się  wprawdzie  z  powiatami,  to  jednak  nie  powinno  być 
nadużyciem  definiowanie  obszaru  GZM  także  w  kategoriach  lokalnego  rynku 
pracy. Otóż dokonując próby eksplikacji pojęcia „lokalny rynek pracy” możemy 
przywołać  definicję  Marka  Góry  i  Urszuli  Sztanderskiej,  uznających,  że  jest 
to  „obszar, w obrębie którego czas dojazdu do pracy  jest na  tyle krótki,  że nie 
stanowi  istotnej bariery zatrudnienia”  (Góra,  Sz t anderska,  2006,  s. 6).  Inna 
definicja mówi  o  tym,  że  „lokalny  rynek  pracy  jest  jednym  lub wyróżnionym 







lepszej  pracy”  (2014,  s.  179).  Poziom mobilności  przestrzennej  zasobów  pracy 
uzależniony jest od licznych czynników — związanych z motywacją jednostki, 
jej poziomem wykształcenia, wykonywanym zawodem, potrzebą osiągnięć czy 





Źródła danych o dojazdach do pracy
O ile w badaniach empirycznych oraz studiach  teoretycznych problematyka 









































w  literaturze  przedmiotu,  deficyt  aktualnych  danych  o  migracji  wahadłowej 
„skłonił Urząd Statystyczny w Poznaniu do podjęcia próby oszacowania kierun‑
ków  i  natężenia  dojazdów  do  pracy,  najpierw w województwie wielkopolskim 
(2004 r.), a następnie dla całego kraju (2006 r.). Na szczególną uwagę zasługuje 
przy tym fakt, że w obu przypadkach jako źródło danych wykorzystano rejestr 











































Definicyjne rozumienie pojęcia migracja 
Definiując  pojęcie migracja  można  w  pierwszej  kolejności  odwołać  się  do 


















W  innym opracowaniu czytamy, że: „Dosłowne znaczenie  terminu dojazdy 
oznacza regularne, tj. powtarzalne w czasie z pewną częstotliwością, przemiesz‑






























































W  literaturze  przedmiotu  podkreśla  się  negatywne  skutki  wahadłowych 
dojazdów do pracy. Migracje wahadłowe, jak pisze Radosław Bul,  „skutkują też 
wieloma kosztami, które można zaliczyć na poczet strat” (2014, s. 190). Negatywne 






















przedmiotu  suburbanizacją zatrudnienia.  W  literaturze  anglosaskiej  zjawisko 
to  określane  jest  jako  suburbanizacja  miejsc  pracy  (suburbanisation of jobs), 
decentralizacja zatrudnienia (decentralisation of employment) czy rozlewanie się 
zatrudnienia ( job sprawl). Wiąże się to z koncentracją miejsc pracy w określonych 















Dojazdy do pracy w obrębie GZM  
w świetle danych empirycznych 
Przedstawiając  codzienne  przemieszczenia  się  ludności  gmin wchodzących 








Ogólnopolskie  badanie  z  2006  roku  zostało  przeprowadzone  na  podstawie 




















































1 2 3 4 5
Będzin 7 733 4 677 −3 056 0,60
Czeladź 5 052 1 611 −3 441 0,32
Wojkowice 1 560 622 −938 0,40
Bobrowniki 1 949 652 −1 297 0,33
Mierzęcice 1 218 134 −1 084 0,11
Psary 2 191 324 −1 867 0,15
Siewierz — miasto 623 1 455 832 2,34
Siewierz — obszar wiejski 1 047 491 −556 0,47
Sławków  1 109 262 −847 0,24
Knurów  3 721 3 480 −241 0,94
Pyskowice  2 568 984 −1 584 0,38
Gierałtowice 1 823 313 −1 510 0,17
Pilchowice  1 206 282 −924 0,23
Rudziniec  1 031 192 −839 0,19
Sośnicowice — miasto 184 387 203 2,10
Sośnicowice — obszar 
wiejski 714 305 −409 0,43
Łaziska Górne  2 508 1 365 −1 143 0,54
Mikołów  4 450 4 842 392 1,09
Wyry  1 200 412 −788 0,34
Kobiór  681 151 −530 0,22
Radzionków 2 500 1 464 −1 036 0,59
Tarnowskie Góry  4 249 6 416 2 167 1,51
Ożarowice  794 760 −34 0,96
Świerklaniec  1 613 1 121 −492 0,69
Zbrosławice  1 620 713 −907 0,44
Bieruń  2 607 2 203 −404 0,85











1 2 3 4 5
Lędziny  1 639 671 −968 0,41
Bojszowy  1 302 270 −1 032 0,21
Chełm Śląski  987 193 −794 0,20
Bytom  12 997 7 186 −5 811 0,55
Chorzów  8 778 9 176 398 1,05
Dąbrowa Górnicza  10 518 12 162 1 644 1,16
Gliwice  7 484 20 558 13 074 2,75
Katowice 11 936 104 228 92 292 8,73
Mysłowice  6 853 7 239 386 1,06
Piekary Śląskie  5 273 2 600 −2 673 0,49
Ruda Śląska  9 591 4 530 −5 061 0,47
Siemianowice Śląskie  8 905 3 415 ⁻5 490 0,38
Sosnowiec  22 584 10 125 −12 459 0,45
Świętochłowice  5 875 2 486 −3 389 0,42
Tychy  11 812 10 299 −1 513 0,87
Zabrze  12 475 9 079 −3 396 0,73












mieszczania  się  pracowników pomiędzy poszczególnymi  gminami. Biorąc  pod 






































































1 2 3 4 5
Będzin 9 200 5 136 −4 064 0,56
Bieruń 3 207 1 910 −1 297 0,60
Bobrowniki 2 159 703 −1 456 0,32
Bojszowy 1 495 429 −1 066 0,28
Bytom 17 861 8 445 −9 416 0,47
Chełm Śląski 1 092 232 −860 0,21
Chorzów 11 644 11 734 90 1,00
Czeladź 5 698 2 016 −3 682 0,35
Dąbrowa Górnicza 12 640 15 932 3 292 1,26
Gierałtowice 1 789 368 −1 421 0,20
Gliwice 9 819 25 982 16 163 2,64
Imielin 1 381 330 −1 051 0,24
Katowice 17 007 119 272 102 265 7,01
Knurów 3 668 955 −2 713 0,26
Kobiór 696 291 −405 0,41











1 2 3 4 5
Łaziska Górne 3 275 1 167 −2 108 0,36
Mierzęcice 1 352 249 −1 103 0,18
Mikołów 5 497 6 014 517 1,09
Mysłowice 8 892 7 359 −1 533 0,82
Ożarowice 822 653 −169 0,79
Piekary Śląskie 6 932 2 533 −4 399 0,36
Pilchowice 1 253 309 −944 0,25
Psary 2 294 412 −1 882 0,18
Pyskowice 2 147 1 007 −1 140 0,47
Radzionków 2 827 1 857 −970 0,66
Ruda Śląska 10 360 4 385 −5 975 0,42
Rudziniec 995 288 −707 0,29
Siemianowice Śląskie 9 574 4 434 −5 140 0,46
Sławków 1 101 300 −801 0,27
Sosnowiec 21 362 13 569 −7 793 0,63
Świerklaniec 1 881 978 −903 0,52
Świętochłowice 7 029 2 582 −4 447 0,37
Tarnowskie Góry 5 226 8 505 3 279 1,62
Tychy 12 500 12 681 181 1,01
Wojkowice 1 648 586 −1 062 0,35
Wyry 1 474 414 −1 060 0,28
Zabrze 15 432 10 366 −5 066 0,67
Zbrosławice 1 991 830 −1 161 0,41
Siewierz — miasto 648 1 101 453 1,69
Siewierz — obszar wiejski 1 126 246 −880 0,21
Sośnicowice — miasto 156 372 216 2,38
Sośnicowice — obszar 
wiejski 771 224 −47 0,29


























































nie  tylko  do  stolicy województwa,  ale  także  do miast GZM, w  których  funk‑
cjonują podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Istotny przyrost 
liczby przyjeżdżających do pracy odnotowano w Gliwicach, Tychach, Dąbrowie 









Dane  z  ostatniego  Narodowego  Spisu  Powszechnego  ukazują  też  kierunki 
przemieszczania  się  ludności  do  pracy,  co  przedstawiono  w  tabeli  3.  Niestety 
brakuje bardziej szczegółowych danych dotyczących zawodów i specjalności osób 



























ry  (134); Bielsko ‑Biała  (78); Bytom (139); Chorzów  (279); Dąbrowa 
Górnicza (1 453); Gliwice (145); Katowice (2 920); Mysłowice (177); 
Siemianowice  Śląskie  (187);  Sosnowiec  (1 456);  Tychy  (77);  Zabrze 
(74); Wrocław (64); Bobrowniki (51); Piekary Śląskie (63) 
Bieruń Oświęcim (55); Warszawa (65); Lędziny (85); Bojszowy (91); Bielsko‑







Bytom Wrocław  (142);  Łódź  (64);  Brzesko  (101); Kraków  (172);  Piaseczno 







Chełm Śląski Bieruń  (79);  Lędziny  (70); Katowice  (511); Mysłowice  (112);  Tychy 
(129)
Chorzów Wrocław (50); Kraków (102); Warszawa (554); Mikołów (95); Tarnow‑





































ladź  (212); Psary  (64); Siewierz  (56); Sławków  (53); Zawiercie  (98); 
Bielsko ‑Biała (128); Bytom (107); Chorzów (255); Częstochowa (76); 
Gliwice (304); Jaworzno (91); Katowice (4 144); Mysłowice (234); Sie‑
mianowice  Śląskie  (149);  Sosnowiec  (3 094);  Świętochłowice  (159); 
Tychy (139); Zabrze (167); Żory (91); Elbląg (61) 







(65);  Dąbrowa  Górnicza  (58);  Jastrzębie ‑Zdrój  (95);  Jaworzno  (53); 
Katowice (2 966); Ruda Śląska (146); Rybnik (203); Sosnowiec (153); 
Tychy (111); Zabrze (1 891); Poznań (52) 






















Mikołów Warszawa  (193);  Łaziska Górne  (345);  Orzesze  (131);  Ornontowice 
(179); Wyry (107); Bielsko ‑Biała (162); Chorzów (113); Gliwice (301); 














Lędziny  (119);  Bielsko ‑Biała  (198);  Bytom  (132);  Chorzów  (229); 
Dąbrowa  Górnicza  (190);  Gliwice  (133);  Jaworzno  (201);  Katowi‑




Piekary Śląskie Kraków  (50);  Warszawa  (249);  Wojkowice  (51);  Bobrowniki  (313); 













Bielsko ‑Biała  (108);  Bytom  (465);  Chorzów  (1  062);  Częstochowa 
(54); Dąbrowa Górnicza  (121); Gliwice  (901);  Jastrzębie ‑Zdrój  (82); 














Sosnowiec Wrocław  (101); Łódź  (62); Kraków  (287); Warszawa  (1187); Będzin 
(1 213);  Czeladź  (483);  Wojkowice  (68);  Mikołów  (63);  Zawiercie 
(50); Bielsko ‑Biała (223); Bytom (254); Chorzów (377); Częstochowa 
(122); Dąbrowa Górnicza (4 100); Gliwice (328); Jastrzębie ‑Zdrój (55); 







































Świętochłowice Kraków  (65); Warszawa  (219); Tarnowskie Góry  (56); Bytom  (432); 
Chorzów (1 553); Dąbrowa Górnicza (133); Gliwice (300); Katowice 




(64);  Świerklaniec  (232);  Tworóg  (135);  Zbrosławice  (233);  Bytom 
(566); Chorzów (186); Gliwice (560); Katowice (1 077); Piekary Ślą‑
skie (220); Sosnowiec (94); Zabrze (306)
Tychy Wrocław  (115);  Łódź  (93); Kraków  (146); Warszawa  (740); Gdańsk 
(51);  Łaziska  Górne  (78);  Mikołów  (754);  Wyry  (79);  Kobiór  (89); 





































obserwujemy  przyrost  liczby  osób  systematycznie  dojeżdżających  do  pracy — 
w głównej mierze  z  okolicznych gmin, Krzysztof Gwosdz w  swoich  analizach 
podkreśla mocne wzajemne powiązania w zakresie dojazdów do pracy w trójkątach 
miast  części  górnośląskiej  (Gliwice—Zabrze—Knurów)  i  zagłębiowskiej GZM 
(Sosnowiec—Dąbrowa  Górnicza—Będzin).  W  pierwszym  układzie  mamy  do 










Biorąc  pod  uwagę  natężenie  codziennego  przemieszczania  się  do  pracy 
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